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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Каждая экономическая категория имеет свои принципы формирования и 
использования. Сделаем попытку выявить и обосновать такие принципы и для 
интеллектуально-инновационных технологий (ИИТ). Определенные наработки 
в этой сфере по отношению к традиционным, инновационных и 
интеллектуальных технологий в это время уже обсуждаются на страницах 
научных изданий, но они еще требуют более детального научного осмысления, 
развития и систематизации. Как отмечают некоторые ученые, искусственно 
создаваемые интеллектуальные технологии является результатом деятельности 
человека, сформированные на основе специальных подходов и по иерархии 
структурируются в концепции, методы, алгоритмы. Принципы их создания и 
потребления позволяют разрабатывать соответствующие технологии на базе 
философского фундамента как наиболее общей основы решения этой 
проблемы. Исходя из этих посылок, предлагаем научно-практического 
использования систему принципов формирования и использования ИИТ, 
которая может быть представлена в следующем виде. 
Принцип системности определяет целостный, совокупный рассмотрение 
существующей проблемы, решению которой предназначена технология, 
создается. При этом нет важных или неважных составляющих, игнорирование 
даже второстепенных факторов может в итоге привести к научному фиаско 
исследователя. 
Принцип идентификации предусматривает точное описание всех видов 
научно-технологических продуктов, которые были использованы при 
интеллектуальных технологий, которые были использованы при разработке 
данного технологического продукта. 
Принцип алгоритмичности отвечает за представление технологии в виде 
определенной совокупности операций (этапов, стадий, шагов), что 
соответствует классическим требованиям к алгоритмам общего типа; 
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Принцип регламентации, который обеспечивает независимость 
потребления технологии от конкретного исполнителя (например, разработчика, 
автора) идентифицированных интеллектуальных технологий учатся, что 
собственно и является наиболее эффективным процессом обучения. 
Принцип защищенности прав предполагает независимость владения и 
потребления технологии, права на объект (объекты) интеллектуальной 
собственности, на базе которого она создана, надежно охраняются. 
Принцип генерации новых интеллектуально-инновационных технологий 
для создания новых результатов творческой деятельности. Принцип 
предполагает передачу идентифицированного базиса созданных технологий, 
который может быть использован при создании других технологий путем 
необходимого расширения базиса. 
Принцип преемственности обеспечивает многоплановую вариативную 
реализацию интеллектуальных технологий, что позволяет сформировать ее 
потребления на различных информационных, технических и коммерческих 
базах, освещая проблемы идентификации технологий с разных позиций науки. 
Принцип невещественности характеризует нематериальную природу 
технологии и применения в отношении него всех положений, которые 
используются для нематериальных объектов производственных процессов. 
Предложены и рассмотрены выше принципы не являются 
исчерпывающими. Их состав является открытым для развития и дополнения. 
Вместе с тем, если при их использовании, появляется возможность реализовать 
известное высказывание Ж.Л.ДьАламбера о том, что «каждое открытие 
прекрасно само по себе, но еще более прекрасный метод (технология), которым 
оно получено», то это означает, что поставленная задача по теоретическом 
обосновании разработки и потребления ИИТ нами выполнена. 
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